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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Setiap guru mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan 
karakteristik tersebut mencakup perbedaan dalam hal tipe kepemimpinan guru  
terhadap siswa. Ketepatan tipe kepemimpinan yang dipilih oleh seorang guru akan 
mempermudah siswa dalam menerima materi pembelajaran dan mempermudah 
guru dalam menerapkan kedisiplinan dan tata tertib terhadap siswa. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe Kepemimpinan  Guru  Dalam  
Membina Kedisiplinan Dan Mentaati Tata Tertib Siswa di SD Negeri 01 Dukuh 
Ngargoyoso Karanganyar Tahun  2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SD Negeri 01 Dukuh Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten 
Karanganyar. Subyek dari penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan didukung 
oleh informan penelitian. Untuk pengumpulan data digunakan teknik observasi, 
dokumen, dan wawancara. Dan untuk menguji keabsahan data yang digunakan 
adalah triangulasi dengan sumber. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar guru di SD Negeri 
01 Dukuh Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar menggunakan tipe 
demokratis dalam mengambil keputusan yang bersifat dari atasan untuk 
dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah,akan tetapi terkadang guru 
menggunakan tipe otoriter dalam membina tata tertib siswa di kelas. 
Kepemimpinan  guru dalam membina kedisiplinan siswa yaitu dengan 
mengembangkan ketertiban siswa, memberikan keteladanan kepada siswa,  
memberikan nasihat kepada siswa, kerjasama guru dengan orang tua dan  
memberikan  hukuman  jika bersalah. Kepemimpinan  guru dalam membina tata 
tertib  siswa dengan memberikan keteladanan guru, pensosialisasian tata tertib, 
hindari sikap otoriter terhadap siswa dan hindari sikap mengancam siswa.Semua 
hal tersebut akan sangat berpengaruh pada tingkat kedisiplinan siswa dan 
menciptakan  suasana sekolah yang aman,tertib dan teratur  
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